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\"OL XX\"11 
NO. 8 
ANNUAL FRESIDIAN-SOPH0~10RE l rr===CA=LE=NDA=R ==il 
GRID CLASSIC IS SCORELESS TIE 
PROBLEMS CONFRONTING FRANCE 
SUBJECT OF FULLER LECTURE 
Powerful Sophomore Defensive Surprises Favored Freshman 
Team As Fumbles Mar Contest 
FRESHMAN RUNNING ATTACK 
IS IMPRESSlVE BUT FAILS 
TO GAIN CONSISTENTLY 
The annual Freshman ~ophomore j,rrid 
rl\·alry was re~umed again this vear, the 
t:nmc r«sulting in a st•orcless ttc, but 
ncv«rthclcss. a sumcwhnt moral ,·it·ton· 
r,,r the set'<md yt'ar men The da~h was 
as usual markerl h\· a great deal uf en· 
thu:-iasm. and hoth teams were 111 there 
all the tunc \\llh eventhmg they hart . 
1-'umhhng, uwumplcted and lntert·eJHCd 
passes numerous 1 hroughout the gan'IC, 
were due in nu small means t<l the ex 
tremcl>· fri~o:id "eat her in "hirh the 
game wns pla,•erl The 1:reshmen ~howed 
a great deal or potcnlial puwer, hut 
uc\·er seemed to he able to put 1t to 
u~c when 1l was most nccclecl II owe\·cr. 
thcar end runs hnrl the S()phs on the 
run a large part of the time. The 
~ophumorcs, on the other h:111rl , sup· 
posed to lack a greaL deal or power 
through injurie~. put on l!Omcwhat ()( u 
surprise in their defensive piny, and 
w~re also ns .:oocl ns their friends in 
their ofl'cn~ivc work. 
The feature of the game wa~ o 25 ynrd 
·nunt hy l1'red flenrcl!'wnrth, Freshm:u' 
cfL end, who, along with C'arl Lewin. 
~cce!'!:fully pulled the old "St.·ltue of 
Laherty" plav, lO ad\'tuwe t() the 20 \'arc! 
marker A her this, however, the OJIJIIl 
·it ion held nnd they went nn nearer the I 
goal line. 
As the game drew on hoth tenm!' re 
sorted a good deal to a pa~~ing attatk. 
with the Freshmen a little more ~un'c" 
ul a« far as grounll·gaanan.: was con 
·t•rne<l l. t win nne! Knn !)·•hun "ith 
heir hnrklil•lll wnrk wert• out tnn1hng 
ur their cln~s. '' hile F.llaot. l.eMh anti 
Tnuhman clc~n·t• crcdat f<1r th1·ir work 
•n the Sophomore team. 
!Contin ued on Page 2, Col. C) 
SOPHOMORES WIN 
OVER FROSH 2-1 
IN ANNUAL TILT 
Game Is Spirited and Playing 
Good Consistent Teamwork 
Gives '38 the Victory 
INTRAMURAL 
RELAY RACES 
START SOON 
Lambda Chi Defending Cham· 
pions First Meet December 2; 
Races Start At 4:30 
The annual interfratematy relay com· 
pc.•tJtaon wdl began $hOrtly with the fina 
meet scheduled {or Dec 2, when eight 
uf tht• 1111\C fratemiues will greet each 
uther Lambda Chi, defending cham· 
pion, wall have its hands full to retain 
ns honor. a!< many of the fraternities 
ha,·e heen pmcticing diligently and have 
a wealth of material from which to 
select their candidntes. 
Races will s tart each day at 4 :30 p m , 
ancl will he run off in the order indicated 
on Lhc schedule. No man holrling a 
w~rsity track " W" will be eligible, all(! 
all entrants must h:l\•e at least six truin 
ing checks. 
The schedule· 
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TUES., NOV. 19-
9 :60 A. M.-Chapel Service 
Rev. Oliver M. Fraser 
WED., NOV. 20-
9 :60 A. M.-Chapel Service 
Rev. Oliver M. Fruer 
i :SO P. M.-Band Reheanal 
AlumnJ Gymnasium 
6 :30 P. M.-R ush Week Sta.rta 
THURS., NOV. 21-
9 :60 A. M.-Chapel Service 
Rev. Paul 0. Macy 
i :SO P. M.- Glee Club Rehear. 
aal 
PRI., NOV. 22-
9 :50 A. M.-Chapel Service 
Rev. P aul 0 . Macy 
SAT., NOV. 2$-
8 :30 P . M.-Donn Dance 
MON., NOV. 26-
9 :50 A. M.-Chapel Service 
Prof. L . L. Alwood 
' :SO P. M.- Glee Club Rehear. 
aal 
Won't'lller Poly technic Tnstilu'l.e 
Wo~estrr, Ma~sachusetls 
Ofnt't' uf tlw Prc~idcnt 
1\' u vem IJcr Hi. m:~.; 
T;\Ml'I~R l :'oiC \VlT II TilE 
MArLS 
It JR to he rl'grctted thKt your 
Pn·~iiiL•nt ferls it necessary to 
remind qtutll·nlR that t.ampering 
with mail atlti~•~C'd to another 
peNOn i~ c·uutrary to all rule!i of 
ronrh·~\'. and mny he a serious 
orTt•aht' umlcr lnw 
C"ommon tiC'<-cnry nnrl good ci ti· 
11·n~hip clu·tate n re~pc<"t Cor the 
JlrhJ)(·rtv .. r o th1·r~ 
!),. nnt fnl!ll(•lo" tht• ~tnndaul'l 
nf <'UIIf!UI't rlcman<INI 11f gentle· 
mt n the wnrltl uvcr 
Halph l~ttrlt', 
President. 
CLASS OF 1939 
STRONGER THAN 
'38-PHYSICALL Y 
Average Strength Of Class 
Takes Annual Increase; 
Better Health Prevails 
Or. J. M. Allison~ Professor Of European History At 
Stresses Individualism As Basis Of Her Trouble 
Yale 
95 PER CENT OF 
'35 E. E. GRADS 
NOW EMPLOYED 
Investigation Shows Excellent 
Record For Latest <.:lass 
Of Electrics 
An investigation of the employment 
::ituation or labt year's graduates in 
l!:lcctriral cnginecnng hns recently been 
made lly a 11pecaal cornmitt<:e or the de· 
partmcnt faculty. or the th irty-eight 
men in the graduating class it was round 
that thirty·11ix have posi tions. One man 
has not as yet obtained employment, 
and no information could be ohtalned 
regurding another one. 
lu ct>nlm<::nting upon tho si tuation 
Professor 1\lorgnn, bead or the JJepurt· 
ment, rcnlllrkcd that he wns pleased to 
learn Lhose (n(·ts. He stated thBL he had 
k nown for some time thrLt most or the 
cla~s were working, hut hardly expected 
the figure to be so close w the lOO'i'o 
mark. lie look no J>Craonnl credit for 
Lhc C'\<'cllcnt showing, !Jut s taled that 
in many cases the men had gone out nnd 
obtain~d their own positions. lie said 
that a large numl~er or the JObs were 
prtwiding excellent experience for the 
young graduates and held fine promise 
fur fu ture promotiQn 
ECONOMIC A NO POLITICAL 
SITUATIONS IN FRAI\CE 
DISCUSSED IN ASSEMBLY 
l'rnnce's almost ruinous individual· 
ism was the subject or an address by 
Dr. J M. S. Allison, professor or Euro-
Jtt·an History of Yale University, at the 
second Puller Lecture o ( the year, given 
at the Alumni Gymnasium last Friday. 
The title of the address was "The Strug· 
gle of Conservatism and Progress in 
Modern France." 
Using a map or the country to show 
the proximity of the localities men· 
titmcd, Dr. Allison pOinted out that re. 
gions within a few kilometres of each 
uthur were so anti-social that the people 
of one knew little of, and were entirely 
fliiTerent from, those of another. 
ncginning with an oral picture o( the 
l'rcnch Democratic Corm of Govern· 
mcnl. with its irresponsible, long-term 
president, Its elttremely responsible 
Ministry, and its elected Assembly, the 
apeaker went on to discuss how the in· 
clividunlism of the people of the country 
wns holding up modern progress there 
hy clinging to traditions and old cus· 
loans, despite frantic efforts of the KOV· 
crnmcnt to reeti(y thjs. Dr. Alli110n 
demonstrated this with tiM~ cue oC large 
industrial enterprise~ where promoters 
had to employ Coreign labor becaW!e the 
villagers refused to abandon their in· 
dh•idual craftmanship for mass pro-
duction. 
I t was poanted o ut that it haa often The A11sembly was opened with one 
ltt:cn ~toted that the electrical industry u( the now Tech songs and with the an· 
would he amung the first major anflu~ rwuncemcnt or the election o( the new 
tries tfl fed the erTeclll or reC'overy. This pledj.;CIIi lO Tau Beta Pi, honorary en 
.,rophcsy is being fulfilled at the present gineering fraternity. 
tune as clearly indicated by tho ron 
sumptiun llf electrieal energy. Lntcst 
stntistacs show that the elct•trical power 
lond for the Uuitcd SLates Is nuw nt an 
all time highest penk. It is ~ ll?'o higher 
thran in 11)21), which was the previous 
rc<·ord. There lR e vidence or a large 
s hortngc CJf power gc,:nemting equipment 
t l) moet future demandll. 
PREXY'S AT·HOME 
PROSPECTS FOR 
SWIMMING YEAR 
WILL BE FAIR 
Capt. Gray, Lane and J. M. Smith 
Only Lettermen Available; 
Several Sophs Eligible 
t\11 y(m all know from the notices Varsity swimming candidates re-
po~tcd !;Cveral weeks ago, Pre~idcnL and JKirted to C'ooch Frank Grant yesterday 
\\'11h a colclnvrth wa111l hlowant: alunt: 
he hi' Ill t•hilhng pian r' a nrl sptr·ta ttlr" 
an<! doang crnn things '' ath the hall 
he Frc.~hman and ~uphumure teams 
nught thear tradataonnl •1oner game to 
a light 2 I "Core in favor ur the UJ)Jit?r 
rla~men h1st Saturday. 
The play thruughout was ~pirited with 
l>oth team"> playing H'r}' s::nod hall and 
clicking nicely. con~idering the ~mall 
amount or practicing time the\· had had 
The varsity men on each team out 
p c; D p s K. 
L X . \ A T . 0 . 
Deremher 20 
L X . \ T l: 0. 
p r. () 
.\ T 0 
T X p s K 
s 0 p R A E. 
uft a gt.od pass the other way ngain't 
the !ltrong wind. In the second quarter 
the Preshmnn forwards had posse!ISion 
ur the hall most or the time but were 
unable to put it through. 
l~ven nnr ll i~ the ru•tom or the ~Irs l!nrlc are nt home to Tech Stu Mtcrn<Km in the gym for their first prac-
clents on Monday!! frum (our to sax t il'e. Prospects for a successful aeuon 
T hat means considerable time sr.~ent on louk not too bright just now owing to 
S(Jmething that does not t<eem really the loss oC six lottennen (rom the team 
ncr<:" 'llry to tho!~~! who nrc invited On throu~o~h graduation. But three letter· 
the other hand it docs ~~ecrn neces men are available (rom last year's team 
~~<try tc1 Pre~idenL one! Mr~ . P.arle. They are Captain Hany Gray, Jimmy 
something that is a real and indaspens· Lane, anti j . Morrison Smith. 
Phy•ic·,ll Jo:clm·atinn Dt pnrtmcnl to give 
the t'ntcring frc hmnn cla<tS n combina 
twn phv~aml examHlation and 'irength 
tc•t "Dt><·" f'arptntcr hn~ kept n record 
ur tht•-.e e'lnminntion~ anrl tests for a 
perao1l of nvcr twenty yrar!! During 
this time ret't>rrl'l 11how n very rlefinite 
upwartl trencl Ill the matter Of better 
hcnlth anrl increa~rl 11trcngth or each 
new f•lo•~ Profcc;-.or C"arpcnter a ttri· 
flutes thi~ trtml to better health Suflt?r· 
vi'lion in 11rnde HC'hool~. the increased 
public interest in disea~e prevention, and 
the unrlcr5tandlnl! of how vitally lmpor· 
tnnt the r;hysical well-being or our 
youth is in this modern age. 
hone the recruits, nalurnlly enough. 
with Dave McEwan of the yearling~ 
exeruting beautiful pa~11es nt renter 
forward and Jnck Mudgen doing grand 
work as the mainstay ot the Soph de 
fen~e Bonin as goalie Cor the Sopho· 
mores anrl H ollick as Freshman ren ter 
half al~ played an outstanding game. 
The ball was almoRt constantly at the 
SOuth end of the field in all quarters 
hc-<'au e it was almost impo~~ible to get 
Throughout the third and last pcriorls 
the defensive men worked bet ter than 
the forwards and the other two goll ls 
were the results o! penalty kicks. rn 
the third quarter, J ack l\ludgett made 
Jtood on a penalty kick to the corner or 
the goal to give the Sophs a 2·0 lwd 
The F're~hmen played fiercely In the 
Ialit quarter with the wind at their backs 
but they did not succeed in getting a 
(Continued on Page 2, Col. 1) 
J u~t a~ the C"lll.lls or 19~ showed an in· 
crcac;e in nil round strength over the 
p receding Cll\.!18, the Class or 1939 shows 
a similar advancement. Dick Wilson 
heads the li,t or strong men in t he fresh· 
(C"ontinuerl on Page 2, Col. 5) 
DORM DANCE, SAT. , NOV., 
nhle part or every engineer's education Ctaptain Gray swims the sprints and 
H they have thnt feeling with nll their the 410, jimmy Lane, the backatroke, 
cxperic.nce in human relntion~. it must and J, Morrison Smith, the sprints. 
be that we arc wrong. Other11 who ore avaJiable (rom last year's 
Next week then, let's have a goodly v11ral ty are Jack Chapman, for the 
representation at Prexy's At llome. hreasts trc>ke ; Hank Dearbon for the 
rr people who know much more about dives; llarris H owland lor the 220 and 
it than we consider It so important, per 440; and George Hanson for the baclc· 
h11ps we &ho\tld try it out and liCe for 11troko. 
ourselves. At any rate, if we meet our Promising candidates from laat aea· 
Presiden t and his wife within their own l!tm's freshman team are Bob Evans in 
home and find out how congenial these tho Creest.yle and breaststroke: Paul 
informal receptions are, we shall be Murphy in the breaststroke; Fred Wiley 
great.Jy benefited nnd will want to re· in the freestyle; and Norman Bouley 
peat them every Monday. in the dives. 
23, 8:30 - 12:00 
J 
r. 
1935 Member 1936 
J:.bsocio1ed G:>llc5ialc Ptess 
Distribulor of 
Coltef)iate Di5est 
Published every Tue!'day ur th1. C<•llege Year hy 
The Tech Newa Aaaociation of the Worcester Polytechnic I nstitute 
S Editorial ( 
NEWS PHONES 1 Business 1 3-9411 
EDlTQR. J:-:UlJEP 
Clinton E. Leech, '36 
l'>tA~AGI~G EDITOR UL::)L'\ES:,. ~1.\:'\.\C,ER 
Ilnrold N . P rerson. '36 Perry P Clark, '30 
NEWS EDITOR 
Harry T . Anderson, Jr., '36 
SECR ETARY 
George A . Sherwin, '36 
SPORTS EDITOR 
Reginald .\ . .lllorrill, '36 
( I RCUL.\ TIO'\ ;\li\:"',\GcR 
Carle ton W. Borden, '36 
JUNIOR EDITORS 
C. D . Chadwick, '37 W. \V Wo rthley '37 ll Sutliffe, '3j 
Woodward, '37 U I. Johnson, Jr., '37 J, M. Smit h, '37 D. W. 
TECH NEWS 
PliYSlCS ~0 n .S 
.\t the l'hy~ics lolloquimn <lit TutlS· 
da\', th1 lllth at l.IJ I' Ill 111 the Phn· 
i1 s l.tl'turc I! all, llr. Ewell will gave 
;ut .ln"C•unt un rt:~·c:nt work on super· 
,·,nduo'll\ •tr at tcmper;uurcs near ah o-
lute ~··ru. .\II stu1h:nts arc irl\'itcd to 
oltll:nd. 
On Frrrla\' :-Jovembcr 15, Or. Beth 
;tttt rult:d a meeung IJf repre~cntn.tives 
ot rullc~:c teachers artd high !<Cht\01 teach· 
as arul ~turlcnts on Long l ~lnntl. 
LIBRARY f\OT£S 
l'our n~w huoJk!l hnvc n·•·t:ntly heen 
:ulclt•d to th~ I ulk•gu [.ihmn• in lln}•ntcm 
llnll " l'~vrhnlugy fur Exc<:utivcs," h~· 
Ellu>t t l)unlap ~mit h. Jlro!cssror ur In 
rlu~tnal Rt:lntinns nt \'ale, treats psy· 
••hulnr \' rn a manner invnluahle to in 
lu<trral l'x ... cuti\·es P rnfc sor Smith's 
pr;ll'lll'•tl c xpericnce ntlrl~ to his treat 
mcnt or pwchnlogy a quality which 
nmt..,·s the hook indi~pensnhle til exccu ASSTSTJ\NT BUSINESS ~IA~AGERS 
John ll Chapman, '37 Cnrl S. Otto, '37 ti vc~. 
" l nC'<lrnC and E conomic Prugrl.'~s." hv 
A. L . Delude, Jr., '38 
REPO RTERS 
D. 1!. W ilson, '38 
N . C. Coffin, '38 
TEI<~IS 
A R Desthere, '38 ll arulrl r. Moulton and " 1 ntroduction 
tu \\' uric! Economic~." hy Kemper Simp· 
.. n rlcnl with various economiC' system.<;. 
Subscriptions per year, $2 00: &ingle cop.c:., $0 10. Make all checks payable to 
Business Manager. Entered as second class mnttur, Sep tem ber 21, 1!:110, at the 
post office in Worc<:ster, !\lass., under the Act ol March 3, I 97. 
AU subscriptions expire at the close o r the college year. 
THE HEFFERNAN PRESS 
Worcester, ~lass. 
TAKE ALL YOUR DATES 
This Wednesday it will be the privilege or lhe Freshmen to go through Rush 
Week, to travel from houc;e to house and meet all the fraternity me n on their 
bel;~ befun·for . Contrary to past custom, the Freshmen this year will he mort: 
on their own, that is, they are invited to dinner at a fraternity just as tho ugh 
they were any ordinary guest. H they wash to a ccept the tnvit.ation 
they lind means of getting to and from the fraternity and are not entertained 
outside of the house. 
In one respect the new rushing rules impose n hardship o n fraternities by 
prohibi ting transportation. It is entirely up to the fl'reshmnn whe ther he will 
take the troubfe to walk down. Ano ther hardship is the sho rt period during 
the day in ' whlch rushing may be carried o n. These two rules make it im· 
perative that both Freshmen and fraternity men use the utmost of the allowed 
time. If this is the case, the Frosh should accept every dote that they are 
offered rather than reserve a couple o f nrght~ to go to a show . As i t i~. a man 
who is hard rushed will ha"e but lwo dote!! with each house, n to tal or only 
~even hour'$ to dcc:-ide on his home fo r the Collnwing three venrs, the influence 
of whiob will detennine to n Iorge degree whut kind o r n mnn he will be after 
college. 
t,et e \•ery Fre~hmnn realize then that thi ~ Ru~h Week i• a 'erious hu<ine~s 
and one that should come first in hi~ mind fo r the nut t h ree week~. Jf he 
does not, everyone will suffer. 
OF AND PERTAINING TO ACTIVITIES 
lt is the purpose or this editorial to s tress again the manifo ld ndvnntnges or 
being active o n the llill. 
Just as when you come to college your high school activities were considered 
by the college entrance committee, ~o will your cnllege a ctivitie!l, as well ns your 
schola rship, be considered by prospective employers. 
There are 110 mnnv advantages rleriverl from such activities that it would 
he impos.o<ible to cnum£'rate them nil. H owe ve r, a mrntio n o r the more im 
portnnt Mpects wnuld not he out of plnrc at this point. 
Participation In nc:- ti viticN tcachell on(' to mix we ll , he lps one to gnln confidence 
nnd respect from fC'IIows, develops in him initinli\'e nnd cnrrcC't jutl)("tlllml. allnw~ 
him to accept respo nsibilities and authorlw, broadens his interest~. and increases 
hi~ potcntinlitie~ Athlcticc; nrc e!;l>ecinlly advantageous to one'~ health. One 
doe-n't need to mnl-l' th<' rim tl'am to deri\'1' l>enefit~ fro m participation in 
athletic!!. 
!'toti<lie!l hn\'e ~huwn thnt two-thircl~ or the eminent enginct'r!l hnve gone 
in fnr aNivi tie!! in their uodergrnrlunte rlnv~. T o argue in fn vor or non ('larticipa. 
linn in 1\t<tivitlt•s, II'\ Wl' ll M t\On•partil'ip:\lion on the part o f the intlivirlunl, 
i~ nnrrow·mindrdncK.'I. nnd iR c·nmpnrnhl<' to the argument that lhl'rr i~ no necrl 
fo r colle~es. 
80001:R 
(f'ontinued from Page 1, Col. !) 
point until l\lcEwnn took charge of n 
renalty kick. H e hooted n beautiful 
Plilrcqaent in tho center of the goal 
lu't belo w the croAshnr nnd well ovl'r 
the goalie's head. Arter this there wnq 
no further ~oring by either &ide. 
The summary: 
SOPUOMORES-2 
1 -l~RF.Sf!ME~ 
n nnin go •••• :. .. • • .. .. • .. .. • • g Mill!! 
Ten kiM rf ............... rl Ljun!tgren 
Bnunnr If .......... ...... ... . l( !'mith 
ll<T~ lh ...................... I h. Kav 
~ l ud)("ett l'h ............. ch 'IrE wan 
' 1\Ht·n<'e rh • . . . . . • . . . . . . . . rh fl<>llic~ 
Tolmnn !of .....•.......•.•. lnf O''Aric:-n 
\\'il<olfl I if ................. tir \nr~on 
H .. uh•\ d ..... ............. rr TaN( lit'~ 
~tnfT:•rtl rH .................. rir \rtf' r 
t rnn m rnr • . . . • . . . . . . . . . . . rnr Pt·n r~<>n 
Sttlo,titntion~: Snphr>tnnn Hnl..-•o<'k 
for llt-rt:. Donovan for Tnlman :'lfillihn 
'llr Wilt«•n. Frc•hmt•n · t.lo"'l fnr ~I ills 
llerw•. for llollic:-1.: llnllid.: for :\lcEwnn 
\ 1rF\\ nn for Jnrqurc Rnurn!' for 
fl'Jiri(ll ~tnuiTer for ,\rtC'r. 
Cin.tl rronin ~lurlrett McEwnn 
Tinw nf period<;; 1 .~ minute,. Referrc: 
C art Borden. '30. 
l'hc lnrmcr plans a helter rlistrihution 
.. r im•umc a~ n means to n steady rate 
ur cC'tiiJOmic prngre~s. The latter sets 
fort h tho systems and conditions in the 
Uni H•tl Bli1tes, Great Britain, Franco. 
und Germany. ami the e1·onumic rela 
tionM hctwt•cn these four cmmtric~. 
" I nllu,trml P lanmng U ntler f'odes," 
lw Geurge B Gnllowar al1fi i\~.-nciates, 
rct·urt(~ the de\'e)opment of fcrJcraJ reJtU• 
tnt inn~ ur inclu!<try hefo re the N RA. 
l'sOmlnt's ~everal representnti\'e inrlus· 
t ricN uudor N I< A code~. nnrl mnkcs n 
predic tion M to the mnnv f)ruhlcms tn 
he t•nnfronwrl in the future to ru;sure 
AERO CLUB HOLDS 
FIRST MEETING 
Plans Outlined For This Year; 
Members To Build l'lar.e 
The lir.qt meeting or the ,\ uu Club was 
lwltl un Tuesday ni).lhl. Nowmbcr li, in 
the .\ Honnutic:ll Lahnrntory. Fred !Iy· 
ntl , the PrGsident of ~he f'luh, outlined 
the pm11rrun ror the coming year. The 
plan fvr the meetings is to hnve n T ech 
ncrunnuti<·ol !ltudent com e to each meet· 
ing nncl hrieflv discuss the t'on~tntction 
11f the airplnne. Aher this talk, the 
nwmhcrll will s tart work on the plans 
for an e ight foot model plane, whic-h will 
he prupclled hy n one cylinder gasoline 
ctl)(inc The club cordially invites any 
ft'llnw~ interested in aviatio n to attend 
tlw n1.1xt meeting. 
365 U. S. A. STUDENTS 
AT GERMAN UNIVERSITIES 
\ c.•w York, Nov C1t•rman colleges 
and universi ti es extended their hospi· 
tnlrt\' tn I 161 foreign student~ during 
the winu r •cmtster 1!13 1 '35, the Ger 
man l{ailrnacls Informnuon Office an 
IHIIllll'<·~ The figure repre, ents nn in 
o·rca-c n£ S I O\'er the summer semester 
tll:l 1 1' hc United Stntcs held second 
pint••· nmnng the nntio ns represented 
with :w, students. The lnrgest number, 
393 came from Poland Arter the United 
(Continued on Pn~t' 0, \nl. I ) 
Ett a bliahed 1821 Inc:orporned t .9 1 I 
Elwood Adams, Inc. 
I 54-156 M :tin Street 
WORCESTER, MASS. 
Hnrdw:tre, Tools nnd P:tint 
Lig h ting Fixtures nnd Fire Place 
Furnishings 
FOOTBALL 
llnntinut"l frvm Pagt I Col I I 
!'\ummon: 
"I Bt'll FRE~TI~IE~ II 
ll 1 Er II sOt>IIII\ICl!{l~:-o 
• w • .rrl"''"rth lc ....•....... r1 \'••·t• ry 
I andl,·r h .................. rt ll:J\·i1< 
\\'llson lg . .. . • .. .. . . .. .. .. r~: S.t ''tell 
~tulle c· ...................... l "t,~..·~\\ nrth 
f.tl•crt\' rg •...........•.. h: Ttoulunan 
Fohn,hl'l rt ................. IL Lcnt•h 
l<n,Javsk'· rc .........•..... . . I<· YounK 
, •·win qh .................. qb IO:IIir t1 
llr)'«on lhlo ................ rlth !'ian· 
l'an•· rhlo ..............•...... II II• E7t'tl 
Koruh •hun lh .........••. 
~Ui>StltUtlllll J'rc~hmo II l:h 1\~1111 (nr 
1-.urulvshurr I ln o·ull ll•r l'tm ~lun 
··hnmp lur l<asl.t\'4 ,. Ranrl fur I.Jhertv 
l'urt..ar rl lor \\'i l,nn :-. .. ph••nHm·~ 
llurl;o f••r 1.< 'tl'h B.u!l'r f,r ~awtell 
1<-wl'l t L10r \ rc tnr~·. 
Ollwi;~b ){de ret:, 1' '"' F Bigkr . u n 
ptrc. ,\no! \\'il kin«oJII, lwatl line~man 
llo lo !hun• 
Honey Dew Restaurant 
Sl'tCIAL LUNCHES AND 
SUNOA Y OfNN£RS 
Tel. 3-94>4 
PIAL TO BROS. 
20 5 M a in St . Worcest e r , 
November 19, 19S& 
CLASS STRENGTH 
(rnnttnul·rl from Pngt: I, t'ul 31 
mr•n <lnss \\ ith .l total o;tr ... ngth ol 1059 
I il .. groll118, pru\'11\g thM size •~n't every. 
tlunf.( l~racmcr comes a do c scr•llld 
with lUlU Slnuiler with !Hii. R . w . 
:-on11th wrth n;.;,~ l.1hertr with s.-.u Lewin 
with SH.i 'J luunp.:on with '\13 ~l.trrlcn 
t\ith ~.l(i I lo:m<llcr with -.:i:J. anti .\bel 
with \:1:! «Hnpl(•tl· the lrst of the ten 
strong<.'! men in the freshmnn eta,~. 
l'nnsrrl<·ritl~ it frum the Vil.'\\'{l11irn of 
the stn n~:th wtr)(ht codliricnt \'hanges 
tlol' t•antt:~ s omcwhat S1aulfcr lead< 
wuh 11;, \\'ilwn next wrth I I:: Bo\'Cl 
ll'ontinur·rl <In Page 6 Col 31 . 
• • • neither have we 
You hove m ode g rcul progrc.,:i in the past 10 ycnrs. Let's ec smlll' o( the things the Bell ystem hn1:1 been 
doing in thnt time. 
iuce 1925, we've c u t the U\'Cragc time for t•omplct· 
iug I~ong Di:5 tttni'C coat~a CJclions fi'Cuu 7¥l to l lh 111inutcs . 
We've maJc the servkc m ore immune to wcnthcr -9 1' o of 
our \\ires a r c now in !'able. '\ c \ ·c 
inc reased th e tl'l •· phtm\~·s IH:opc 
about 80~-you •·au now r each 
ncnrly 31,000,000 t•·h·plloue , in 
C\ t•ry q11 nrt c r of tlw globe. 
Tho next 10 yt•u t· p ·riot! may 
bri ng cqunll y i ntpol'tunt mlvaoccs. 
Thul i~> one o f tlac e\ t>r·prcscnt 
LluiUs in telephone \\ Orl..! 
See fo r youne lf 
how fast you can 
"go home" by tole-
phon e. Barga in 
retea on station-
to-station call a 
aft er 7 P. M . 
BELL TELEI•IION E @ SYSTEJU 
November 19, 1936 T EC H NE W S 
F RA CH A T 
LAMBDA CHI ALPHA 
Th~ hou.-c dant<' w;t d~,·lnrctl 11 ~uc­
n:~- h\' those who Cllju\·ed thl' \'arg:nin 
R~cl l-kapper and hts gnn.: 'ccurcd 
lollypuJIS and nctcd thctr actual mental 
tlj:t' Diaper:; would hn\'C l'1.nnpll'tt•d lhe 
pac turc. The dry ice in thl! J>unch gn,•c 
THETA UPSILON OMEGA ~ome strange icleru. Uern Wl'nt to the 
Founded by lktn .\lpha Chapter football game while tht rest of the boys 
• \malgnmation of Ttn Chapters Founded wurkl·cl \\'ell, their da) wall come. A 
.May 2, 1921 May 2. 102-1 few t•f till' ('Oupl~s were <,tartll!d to find 
.\clive Chapters 17 Total Meml>crshap 2,i00 a lach an \\'hiting':. h,•cl onlv to das-
Tiwlrl t.:psilon On1l'):a. ~•·•·nne! yuungc~t nnuonnl fraternity at T<'ch, did not 1'0 \'cr thnt thl.' ladr wns nul u luclv and 
I wunne national until 1!121, when len lm•al frn tcmitic~ a 1 llitT<•n:nl colleges was nnh· n plaster mutlcl. Quite 
in \:trinus part'> uf the t·nuntry 11malgnmatl'd t tl f•1m1 the present Theta Upsilon r,•ulistil' luul..ing just the sraml.' 
nnw~:a frntermtv ~tnt't' then there hnvc l>ec.-n -;even arlflitional chapters at .\ rath~r quiet weekcncl wn~ enjoyccl 
,·ariuu' uni\'l'rstttc' to Jolll this nntmnnl or~:nni~alton hv th~ brothers Tripp went home We 
'I h~ Tnh <·haptcr Beta ,\lpha, was fuumlecl ao; n .. ttn Tau, t~ehrunry 17, 1906, nuw ha\'c two Fuller Brush men in our 
It\' nul<' men lwndcd lw W L Roberts. ·o,, .md Ruland A Parkard, 'OS Since midst, l.tn;.le~ and lliggin~on. Chan 
thl'tl the fraternitt• hn' had three honws. until lUll at 66 Pnrk Aw .. until 1910 I Picrn• ts rapidly gl'lttng tntu fom1. 1L 
ut tt:l llighlond St., rtlit•r w hit•h locall!lll tht• prc~cnt quarters at 30 Ins titute wun' l b~ hmg nuw. Wnll-.llls s till gets 
Runt! Wt're purt'h:t~~d . Active Members hi~ ~pcl'ial!l. 
l~m ult v Prolcssor jerome \\' II o we, Dr Glt•ason H . l\lacCullmtl¢h, Professor 
. \nhur .I 1-:nighl, Pruf~ssor Kenneth G Mt•rriam, nnd llr. Ellis R Stlaulding THETA UPSILON OMEGA 
St·tlturs llarn· T Anclcrsun, Perry P t'larl.., John A. Crone, gdward K 
(~lnclrltng, julius E Gutld, .\ llamiltun Gurnham, Leonore! G. Humphrey, Jr., Annt>llce weekend provttl..-d nn em-
l{n hard S Howes. I lin tun E Leech. lltl·hnd l' Rallis, Murra) Robino;on, lMrr:l'-'-tng :>tluation for l J nt Whea-
llurcJicl l'. \\'hitmnn. tun llcrc b{·~t friend is a l:"ud substi· 
Juniur, · Julian R. lluC'k, llenrr C Dcurltom, William f'. J lam ll>ledge). lull', ch, John? Gcn und ~liku uLe dial· 
ll aruht I John~oll, Jr. Bo~il t'. Kimu:tl l (plcd~¢l'l, I,<' Kenwood JoneN, Reginald awr C1 I nt. the blue llluo<I'N manor in 
. \ ~lurrill, Carl ~ Otto, Raymond \V !'idtUh, Gilbert G. Smith, William P . Tnuntuu. 
\\'ri.:ht lllou~c pri,•ilegcsl. 1-: K did all right Saturday 1 won-
l'uphumorcs. Erh•nrcl \\' .\ rmstrong, Roger E Grant, Glcnsun W Jewett tl~r \\hnt's hecome of llarrictl Mayhe 
I piNI.:e I. J ohn c· II ann I plcdgt> l. gverett W Leach. C'arl J l.mdegren, Belly as the nltrnction now Chnt and 
Ri thartl G :\lun"<lll (plt·tls;cl, Rtcphtn J> RtniTorcl, Ruhen M Tnh, Byron t' I wt·nt to the formal at TMnuck and 
II \\'ilson 1'. J has n o comment! to make. Reg 
THETA KAPPA PHI 
Founded at Lambda Chapter 
Lehigh U ni\'crsity Pounded 
October I , 1014 November 10, 1035 
Active Chnpte.--11 Total Membcn;hip 2,126 
toured the high spul~ with ~ - K.'s 
hror t-lhrnh 
Concrnl's car has n ucw type nf gcnr 
shift You con nctually throw it out 
of th~ t·nr Gen and 11lyholl didn't get 
tu :\t•w \ ork after all, they tlecided to 
hture the C"llr in I le)'WtKl(l'" gnra~:c 
Wntl ltll Hrnmmy hear~ uhuut it ll 
will he n·udy hy the time unutlwr M.-1· 
roN• trip is plann~cl 
Stt•\ it· nllfl Whit ll'f~ uv~r tlw week· 
t•nrl ruu l Trum:tn ami llurn•v took in 
tht• nutu o;how johnson and his pork 
JHC went t o Dcflham . 
• \~c hn~ heen )Utnpntg at C\'Cry ring 
of tlw phone. Up tn the lnst minute 
reporls no call from the hluc hluod. 
Gctc und Rnnny dr<)Jli)Cd in fur Sun· 
rtuy from Ace's thriving mctruJmlis 
~c.:xt wec.:k we hupe thnt lhc regular 
tdtlur wtll be in condition W write. 
SIGMA ALPHA J:PBILON 
Saturdny night the hou~oc had its sec-
und ~ucl·essful "Vic" Unnc·e Doc and 
i\1 Ll'ltigh Unlvcrsitv. llt•lhlehem, Pu., in 1914 a group ur twelve men with Mrti \\'alto n and l\lr. nncl Mrs Rex 
•amilnr ukuls anrl hclit·f~ hound themsc.-1\'es tngether anrl formed an orJ,rnnization llcnt•h n~o:nin chaperoned the dance. 
knm1 n 11s th<' X ('luh The gruu1-1 prusvcrccl until the wor. when the entire 
mcml~rsh,p enhstcrl Polio" ing the war, onlv t hree of this group returned to 
Lt·hi~:h These men, ahH reorganu:in.: the X Club cho~e the Greek letter 
nnmt of Theta Kappa Pht for their new urgant7atton. Affiliation with a Fimilar 
orl(aniTntion at P\·nn State, members of whi(h had been bucldie~ in Prance, 
wtth the X Cluh .:ruup funned the nurh:u~ for the national fraternity, which 
hn~ ~i nC'!' spread throughout the U nitcd !'i tllll'~. 
l.omha or Tlwta lo(opra P hi W(l!l fnrm!'cl in the fall or 1030 ot Tech nod was 
1-nnwn a'l the 1-'nnrs AR a lorn! the~· •oon made their pre~cnce on the Hill 
ft·lt and were nflmtlll'rl to s tanding lh a frattrmtr Such rapid progress was 
math• tluring iL• fi\'c '·ear" o f ltfc that natwnal alhliation wa-.; (Jccmerl necessary 
anti wac; culminated in the mqntlation nf the 11 riars as Lambfla of Theta Kappa 
Phi on ~0'' 10. 1035 Honorary Memben 
Guv James M rurlcy, ~en Oa,·irt I Walsh, United States Representative 
TIISl'ph E. Casey, Paul R Kennedy. james _I Shea, Wal ter fi Dennen, Dr. 
I 'art l't•lle r~. Dr l harte~ T Oums. Rev . .ftlhn P :\IcCaughan, ThomM C. Dignan, 
Stante'' II Fillion, and Joseph W Kirchner 
Active Membera 
Fneultv: !\tanle\' II Fillion. 
l'la•• of 1936 llarttn I' Gowcler. Eclwnrcl F C'ronin, Albert F. ~foran, C James 
Ethttr, Edward \ ' ~lonl\'tllc 
rta•" of 103i Runalrl \' DeFoe, Rnhert A. Langer, Lawrence F Merow, 
,\ngclo Mauriello, Frnm·is R rtan·ey. 
C'la~s (1( 1938 : Rirhnrtl 1~. Ourke, Jr ., Nonnan A. Rouley, Jr. 
DIK' r<turl that he was rather out of 
pru\'ltl'e in regard to the Ia te~t steps, 
but he ~ure put the hruthtr~ to shame 
when he got tnto action. 
Uuh O'Brien revcnlcd another one o£ 
hiN hid1lcn llllents this week when he 
rcnrtcrcrl (acturtlly) for the boys "All 
uf ~le" Schupp, Germaine, and O'Brien 
almost mu~ed a panic when Lhey sang 
re,J>cClivcly, "The Vulga Boatman," 
the first lane of all the songs he could 
think of, and "Where the River Shan-
nnn J!low!l.'' 
f'hcswor th appeared to be like an 
un~lupnllle lcwomotive when he plunged 
through the line in the Prollh·Soph 
football game last Saturday. Hi~ mo-
mentum was so great that. it caused 
hi~ ~ide a penalty when he ru•herl right 
into the punter \'ickery al•n de~<erved 
11ome credit for bis fine end playing. 
rourt n.nd Rogers surprised the boys 
(Continued on Page 4, C'ol 3 ) 
PHI SIGMA KAPPA 
1-'ounded March 15, 1873 
at Mass. State 
Total Membcrshtp 13,600 
Epsilon Deuteron Chapter 
11 Dean St . 
Active Chapters-50 
I 
In 100U six men of the lnst itute founded and s tarted a local fratcmity known 
a~ Thetn Chi. When n c;hoplt'r of the national fraternity Theta Chi come to 
TP!'h in 1011. till' Mme wa~ t·hnngtnl to Kat>Pn Xi Alpha. 'rhis fraternity, still 
lm·nl, n·mnincd until 1915 when it becmne 11 chapter of the national fraternity 
Phi St.:mn 1-:nppa Nuw, ewry member of Phi Si'-'llln Kappa automatically 
hccome~ a mcmhcr of Kappn Xi 1\lpha. 
ScntOI'll l'nrlton W. Bortlt'n, ]11hn R llmod, Alfred C. Ekberg, Herbert J. 
gncbon, Leonard W. ]llhnson. William C ~luine, William ~fiseveth, llarolcl N. 
Pierson, Vincent 0. S tromberg. 
Juniors : William F. . Carew, Jnrl A. Carlson (pled~:c), Chauncey D . Chadwick, 
.Juhn II. Chapman, Rolond (). Forrur, Herbert Grundstrom (pledge), Thomas E. 
O'Nt•il, llurold R. Townsley. William W. Worthley . 
Snphomur,•s· Robert 13 i\hhc, J llarper Blaisd<'ll, Charles C. Bonin, Thomas 
~11-K . Onnnnr, Nom1an C t'ullin, Albert E. Delude (pledge), Robert II. Field, 
R \\'tllinm Leckie, ThomaR \\' Mt·Knight (plcrl~:e l, Donald L . Milliken (pledge), 
.Jack S Mosher, John S Mudgett. Robert G. Potts, Edwarcl A . Sawtell, Edward 
E Turner. 
l~at•ttlh· A Wilmer Duff (l inn.), Prnncis \V Roys, Donuld G. Downing . 
LAMBDA OBI ALPHA 
SO Trowbriqe Road 
Founded at Pi Zet.a Chapter 
Boston University Pounded 
November 2. 1909 J une 15, 1913 
Active Chapters 84 Total Membership 14,000 
Pi Zeta of Lomba Chi Alphn wns started u n local fraternity, Zeta Sigma 
'l'nu, on December 5. 1912, by 11 group of JuniM11 in the Class o( 1914. The new 
luC'ul fraternity derirled to pctiltun Lombda C'hi Alphn and on June li. 1013 was 
}:ranted a t'harte r. The influenc-e of the natitmnl fraternity began at once t o 
maaufes t it~c lf on the new l·haptcr nnd tts development was steady and 
permanent. The first chapter ht>u<e was locnlt·cl on Pruit S t .. but in 1016, the 
pre-;cnt house at 30 Trowhrirlge Rd wa~ pun·huecl nnd has heen occupied by 
the chapter s ince that time. 
Active Membera 
!~acuity: Prof. Carl D Knight, Dr. Raymunrl K. Morley, Prof. H arold A 
Mn-cfield, Mr William W LO<ke, Jr., nnd Mr. Verner R Olson. 
Senic,ra llnrold S. Burr, Waller G Dahlstrom, Jr (pledge), Donald L. 
Edmunds, George W. f'ullcr, Joseph R. lla•tin(l ~. Jr. George W. H untley, 
l~reclcnc-k E H yatt, jame A Lane, Donald G ~lar:\lillan, David M Morley, 
Rurton II Simons, Kingstun C Smith, Dougln~ L Watkins, and Abhott D. 
Wilrox 
juniors · George G. Erik~on, Arthur D. 1'rspp, Jr., llnrold N. Cox, Jr., Ray K. 
1-insley, Richard J . Lyrnnn, Dc)ltgln." K. Merrill , \Vhrldon C . Richards, Chandler 
P. Picrcr, john Iligginctnn, Pnul J . Stone, ~~ Blair Whitcomb, and John E 
Poe ton 
Sophc,more~ Rirhard 1 Gray, Raymond K llnullton, John II Saflent , 
Oonald \\' I lowe, jr , Eme~t f~. <iu<taf<on, Ralph I, Berry, Ma<l')n D. Whitinr. 
Otto 0 Waihela, Rohcrt P Day Cple<lgcl. john A llolbrook Cplrdge), Robert 
Karokoollh (pledgel, and <irorgc ~ llanff (pledge). 
Prc~hmc•ll' Sherwood S. llowt•K, Alton L. ('a rlRon (pledge). 
ALPHA TAU OMEGA FRATERNITY 
Founded at :\ln~s . Gamma Sigma Chapter 
\'irginia Military Institute Founded 
September 11, 1865 :>.'ovember 'rl, lOOG 
Active Chapters 93 Total Membership 32,100 
The Won:cster T ech Chapter l~la<s. Gnmma S1gmal of Alpha Tau Omega 
began as n local Cratemit\' l..nowu as the "Arm and Hammer." ln the fall of 
1903, Roger Del Frcnd1, tn~cther with live other men, t•oncluckd that there 
wa!l room for another fmtcrni t \' htre at \\ urre~ter Tech. 
A constitu tion \Uis drawn up, and the name "Ann ;md ll ammer" was adopted. 
the idea being taken (rom the T et h ~ea t anrl Lhe spirit whkh it inrlicated. Its 
existence was unknown for "C\'Cral mont hs but the cluh had steadily grown, 
and whe n it wn~ finalh· made public it Y.:l'l a \'cr~ compnt·t group T he club 
acquired n bouse on \\'llst St., nncl then.', in 1000, it was installed into Alpha 
Tau Omega The prCJ:ent t•hap ter hl)u~e is at 24 Institute Rd. This was pur· 
cha~ in 1909. and an adrlition was built and e"ten~l\·c changes were made in 
the fall of I 929. 
h eulty Members 
Prof. Fairfield, Prof llorgan Prof :\ewdl. anti ~lr Fitzgerald. 
Active Members 
1936-Thoma~ P ~lc~ultv, George A gherwin ~lax 11 \'o igt. 
1937 P hilip G Atwood, 13 Alll·n Benjamin, J ~lorrisun Smith, William P. 
Frawley, j . Fred :l!ncDo nnld. 
1933-Arthur .\ Davi!'. ~lurrav C' W il<:on, john R Cn~v. 
Pled(es 
Jo~eph Sukasko~ I 19361. King~>tnn E. At wood. \'mcenl 1~. Johnson, Gordon 
Cro wther, Arthur ~l oo<;a, Oliver II Rai ne: ( lll:li i Rugc:ne Mnver, Andrew 
f'onstant, Frank J enkins ( 19381 
THETA OBI 
Pounded at Epsilon Chapter 
Norwich Univel'llily Fnunded 
April 10, ISIJ6 Mart·h 20, IO:la 
Active C'hapten. 50 Total l.ivin~: :lh·mher,h•P 10.000 
On Octul~~:r 12, 11~·,, llllll' unrlcrgradunte mcmlll'r« u( the Worcester J>nlr· 
technic lnHtitute Conned n socie t y whkh thcv tnllt•d PI Omega !Ji , Thl~ Crn· 
ternil)' hel(nn a, an athletic ~llt'lety, anrl one uf tht rc'trinion~ Cnr meml)(:r~hip 
wn~ that a t•and•dnte mu'l ha\'C n·ccivtd a ,·nrsity letter in onl' of tht• rcrogni7.ed 
!!ports nt Tct' h 1\ !1 this r•·~lnt• tiun wns Inter fouud tu he l(l(> SI.'VCr<!, the aims 
were hwaclcncd tu indutlt• "prunarilv lll ro,ter rk·nn athletit·s Ill WMt'tSter 
Polrtechnic Ins titute." 
Pi Oml'~n P i pc•titinnrrl Theta C'hi Frntt•rnit' in IOO!l nnd wn~ arceptt•d, t he 
in•tnllation taking place un \Jan h :!0, Jll(~l Tlw lir• t hnmc nf Ep•ilnn C"hnpter 
w;~• at I Lanca tt·r Terrnt·t• llcrc: tht d•allll'r li\'!'1l nnrl held meeting• until 
1017, wht,>n the lnrl(e dupl,•x hou~r nt tht• l'orner .. r !lean nnrl Snli~hur\' Street.~ 
wa~ taken over 
Active Members 
Pacull> Or Rkhar<l . \ lle th Profes~1r C"arl Mcyr r, Or Rnmuel Pl impton, 
111r. Victor Siegfnt•d, and l\lr. Arthur :\f. Tnrbo" 
Senior Edwartf '\rm• lnmg .\11 rt ftt•ll \\'11lh-r lle th, Karl H!lhakrr, Rnv-
mond <'n,kr, Pnul J),,l\ 111·1, r.,•or.:t f.stt' Rnht'rt l'uwlt r Sc·ntt ( •<~I><! win Rrn"t 
Krippendnrf llnrn· M..t{t•ll, ,l11sc·ph Stt!ml Swnlev Whitt , nml trt• witl \\'il~on 
.Junior' · El'\•ing \ runt! nit. J ••J,n llnh I'll h 1\.imhall lhrher Pnul \.l:11icr. 
We<ley llolhroul.. llnrri' llowlan•l. ll.Hi•l l.;ll'il'ld, Jnme!l ~luorc. "•dne1• 
Perkin~. nnrl Rit'hartl Prnkr1p. 
R<lphomon!S' \\'arren Da\'i<. " "rton Fl'lllll'r, lanw< ln ine Thoma< Jnhn~nn, 
l!crhert LumlrJu•· t , P.n1l \furph' R ,J,..rt Nimmo h'l n Pt·nw,·. Warren 
RpofTorrl, Prnnris Rwon~nn nntl Prl'tl Will v 
TEC H NE W S 
FRAOBAT 
(Continued from Page 3, Col 3J 
~:nurday night w h~:n they turned up 
formal W1th their g1rb {or the " \ 'ic' 
d.uKc. llowe1·er, the\ soon lett Cor a 
lormal ~·runty dnnrt: I 1t1gernld kit 
carl)' nlsu, but 11c doubt \'CI')' much il 
hl' 11~:nt to 01nuther d.am·e 
(;amnt·hc 'n•d that he: was gu111g 
hom~ u1·cr the week-end so thnt he 
t'(•uld goH a littl~ c•dra tmll'ing done 
,,.., .•• u~ ht wa-< a1rn1 I th,• rlancc would 
intt'rlcrc w1th it, but ,,,. l..nuw Lcftr 
lou well t" t'Xpt't t him tn ' tudy 0 11 So l • 
urdav m~ht 
Perrault wanclcn•cl ~~~ muLh :-\otur· 
<In' night that it setlmed ns if he were 
"11hout a .:irl. hut he al"a"" managed 
to Jl)nk alter her when the dancing 
ht·~nn it's n pour idea lu lc:avc a nke 
l•~<•king s:•rl around when there are so 
many (eiluws in the house 
ALPHA TAU OMEGA 
Society N otes 
'\nne nf the IK>Y» made the !\i~:tma 
Sururi t) rlnnec, the best they c:oulfl rio 
was a dnnre at Central Chu rch, nit·e 
.:uing Jcnkms drugging in n t four 
o'l'lo(·k after it. h 's costing Art l)nvis 
six hil~ to keep nut BlnC'kmaill 
Inventive GenJus 
Phil J\ twoorl stnr ting his car with a 
hnmmt?r. the water pump froze 
Sports 
Tom McNulty, noted Tech ~lt>ntor 
hn~ been pushing his basketball charges 
hard. \\'nit until ~her find (lut that he 
ncl'cr played the uamc Athletes may 
cumc n clime a do1en, hut Tau Beta 
P1 nthlctc~ lil..e l~mwley don' t come 
qultc so uft~n. 
Jokes 
Smith n.:ain, 1 Tn , ha 
Int~restinc Personallt.ies 
" Live \V1re Sturltnl Ket•ps \'iu•l Over 
I >cnth.. Thus Wt•rc we in£um1cd hv the 
"EvcninK Post" of rrnnl..lt' Plan key's 
ac•ti' itiek nflt•r darl.. Wtl nn• surl' that 
ht• woui1l like In takt• this nppor tllllily 
Ill thank his ".:ho:; t.writing" prc~s 
llf.(l'llt 
P oUtles 
\twoHK I i~ dt•t·tul Juni••r Cia"" Trt•ns-
llrt•r 1111 thc platform th.ll Pnhtit•s ;, 
P11li ti r,; nnrl llrnll'' t'' is 11111othcr thin,~:: 
Th~ t•ur tu tht l..t•\· ho•l•• t :><lt•ntb his 
npnlt•J:Il'l" to the Vll'l ims ht•rc vietuni:~~d 
\ Inn• :!llol\1( tlll'm IIL'Xl Wl't'k 
THETA OBI 
I hcmt• s•mg uf tht• \\l'l'k ".\Ctu th~· 
llrowl \\' a~ (her " .\lthuu~o:h n ll't•t•l.. ur1 
<n premnturl'. tht• Annual Turkev Dn1· 
llnp was a hu)!C 'ucre~s The llu\'n 
t onmn<~ pull't•rl nnrl snurtt•d ' till eurh· 
morn nnrl lh.-n the \ 'it• ground out I 
n111ncd rnhmn Cur nnol ht•r hour or 
more. Over two f;\'Ure of old grads I 
from ''t·nr~ ~nm• hv ntt~ndt>cl 'Ve 
r.mnrll' Banqm•t 11'11" ht ttl t he nl'xt 
olflt·rnoon, presillt•d 0\'Cr h\ lht• Duffe r 
11ru•tnv ll nrrin~t'ln, '3.i, whittlt•d the 
f1111 I .\ 111! no \\ ilfter murh n·n·lling 
and mt•rn ·mnl..lllJ.: \l't' dt•;u UIIO\' th<' 
llt'hris nnd ont't• more 't' \ lit• t'Oillfort-
lhh in our rut 
~kipp\ :\lt· Rcll \'lllli~ht•rl m·t•r the 
\l't•t·k·eml nn nn "" r1etli t11111 into th(' 
lw::~rt .. r \,·w Y urk Stnte in qu~·-t ()( 
Ius \limi lh· the ~mill' on hi• Can• o net 
tlw ~o:lcnm 111 hi" t•vc r~s lw lt•ft. wr ~<u~· 
lll'l' t thnt hr is prc tl\' • un· or finrling 
lwr 
PenriN of wi~rl nm Crmn tlw mnuths of 
ha l ><•s '' \h • hnmrter it~ quill" un· 
hlt•ao ht•tl,' llnhnl.t·r '' \lush, mush. 
hrin~t on my do~: lrnm," Bnrhcr, upnn 
••• n~: intin•t•••im••l llnkt'' nf 'n"w \\aft-
Ill.: In lht ~o:ruun•l Satunl,l\· nnun ''1 
k 111'\\' him well ." PnliRlt•r "I. nl\''llllf, 
om mu .. h lno hu ,. " \Vilt ,. "Tht• '\cw 
\ ur~ t·r i< lldinih·h pn.,..t:," Ktrpt r of 
till' Tomo•< Rslr< "Tlu~ pen is might· 
Pledfea it·r thnn the •wnrcl," La F'icld " But 
Irving Oottchr r II arr\ l:r'll' llernld Jl. ndrit·L,on, Hrrhcrt r.u tnf<~on Paul I'm nn raru<o, hnnc<t," llmllantl to 
llnmmunrl, rarl Lnr<:nn, Pnul n,•r~o:~trom C:t•rnlrl l\lr \ndrt•w, nnrl 11rian :ll innlga., tho· ~o:irl'l nl Truv. 
N ovember 19, 1936 
PH I GAMMA DELTA 
l?ounclerl nt 
\\';~ ,hingtun Jdier~on l'ollt·gt• 
April 22, 1~1"1 
,\ t• tivt• ( ' hapicr~ 73 
Pi Iotn l'hnp l~r 
l~uunuccl 
:\on:mht•r 21, ISfll 
Totnl ~Jcmhership 31,931\ 
Pi lu ln l haptcr ul Plu (;amn•n l>l'lta, ultlt<t of \\' ()rn: lcr To:1 h fratermhes. 
Cuunrlcrl II' local 1 haptn 111 th•· I all"' 1!'1!11 .\ \lUI' prt•\'ltJUs tu that n turlent 
who had lransfcrrcrl !11 1 t•t h "hit•h ll':l~ the n It ~mnll mlleR"t' together with 
o;('\'(:ral uf hss chums rlt •·ult•d tu hanoi tPJ.:t tht·r in n rluh .\s fratemit11: were 
JUSt commg into pupularil). a Jll'titiun Wtls suhnuttt·rl tn Phi Cnmmn D~lta, 
ancl the Stwic lv wn~ llllmill<>d 111 "'!uvunht•r, 11\111 A ftt•r Nt' \·crnl cxpcrimllnts 
111 luention. tlw :u 11\'l d1.1pl<'r thtn Jlll l't'ha ... ·d the prup,rl\' Ill !l!l ~ah,hul'\' 
Strt•et from Stt•pht•n ~aJi,hun·, ·tnd built lht• pn'"t:nt hou~t· there 111 11\99 
Owing lu !ht• flll't that1L wa~< tl••· first lmtnnit\ at Tcdl, the rollt•gl! t'LH 'Jll'rnlc.>cl 
with the ur~anitation and lht· o JH. ninll .. r tht· 1 hnpter huu<.C "a' one ot the 
~ut·ia l events on the Hill 
P resent Chapter Members 
l~ilrultv \\'illiam Lc11i< Phinn1 ,. Dr lt·l~lllll Lt'll''itt .\twood 
~eniors . \linn Rnbc.•rt I atht·rnn. (;l'oi'Jo:t Lcw1s !'ha,t·, Jamo:< Knapp llcaly, 
l.l'lnnd llrt:w~lt:r llnwnrrl 0~<111lllltl L J.;lllnt•\', I:JnW>< \Vnhcr Pht•lp~. Alan 
fn·tlc:rk ShcpartJ,un Frt·lkrit k \\'i ison ~wan, Jr Vrcdcric-k Lihl>c \'co C cnrgt• 
.\ian ~anhnrn lhun"c pri\ ilt•J:csl 
JuniuN · Ot111nld Llll'l<'n Hccht, William ~tuart llnshcll. ti,•IJrl' Rht•tutnl 
J'ullc r, l'ah•h n, an llammunrl .\lrit· llnmilt••n l'owcll lohn lknndt SutliiTI' 
1-'ll'ltlin.: Tnvlnr. lr , Rl1ht•rt 1-'u:-. \\'t·h< tt r, John Jll,., 11<'\' Willard. Dana Whitncv 
W ruu lwnrrl, Talhot Frnnt·i ~ \\'t•ntllnrth lplcrlgc:l 
Snphnm11res· \\'alter Btniumin ll;llll'r n .. nahl Ro"" Bi.,hup Rkhnrtl ~lnnl· 
f.(hml'r.· l~lliott . \lkn llnh..rt (;ntllt \' llowar•l \\'11n lt-r lim 111'<, \\'illiam 
P <•nrnh•v llnkomh. Wnllt'r Edwin Knapp, ~ l nrtin l,t·lln;lrd Klllllhnlm. fiJhn 
C:lirl1len Lawrtlll'l' Gt·nr~·~ William :lit 1\:o nnn. Rnlot•rt Linn Snnwn·illt•, Roger 
n.,t1(Jnnw Young. l.w it·n T;wlur \ lien I plt·rl~:tl 
11reshmt•n; Rulu.'rl Jnhn II a milton 
SIGMA ALPHA EPSILON 
funneled nl ~Ins$. l klt.1 Chapter 
lni\'l! rsil\' nl Alabama J· uundcrl 
~lnn·h 0. l ~fiO t\pri l 10, 10,{1 1 
At tin• t ha(llt'r' 110 '! ut.•l 'ft.ml><r<:hip 16.300 
~•gmn .\lpha 1-:J"IInn lr.1tt·nu1 11as luuncltod 1111 th1 mnth thll' of ,[,lreh. 
t.'~liU, 111 tlw l' ni,·c·r~it\ .. r .\ ln luunn, in 1lw o ltl t'l t\' of Tw;rol<msn F.ight s tu 
dt Ill<; whn h:HI ll<'l'lltllt' h,uoJ 111\oJ f 1st fw•noJ Wl'rt tht: (tl\llli)Prs nf this hrotherJ\' 
snt'ICt\, llh~<·h "•' •l•·stint~l tu ,.,h1HI to the lurtlwrmo>-t hnnts ol the t'omntrv 
nnd t'\'t'11lunlh In hut·••nw tht• lilr~o·<;t (;rt•tl..lt•ttc·r frntt.nllt\ in th r wo rld . 
ThP \In :-n.-hust·th l>t·hn t'hnph·r nl ~i~o;nM .\lph11 Ep 1J.,11 is the •<•roml olfleq 
Ill tht· Tt·t•h Crah·rn•tit' h.l\'in~ II' .. r ):II Ill \\ h.ll \\:IS knomn ns the Tl't'h Co>-
nprm!l\'e ~01'1('1\' whil'll lUIS ltHIIIIil'd Ill lhc fnll ol( 1'\l12 The ~O<'il'l\' funn or 
1 runnl711twn 11.1 ;ulnpt<•rl l>t·rnu •· tht•rt• 11.1<> rm·ult1· nppll<i tion to {rntt·rnitics 
nt th;lt tinw hut 111 tht •pring .. t !l:l nppht·:lli•·n fnr tht rhnp ter wns marie to 
tht· nntiolllnl S .\ g lrntt-rnitv .ulfl ns n rt•sult tilt' ne\\ rhnptl.' r wa• inst,tllrd 
\Jart·h 10 11\lll A i M b ct ve em ers 
Fncull\ Prn( I hart, \1 . \ lh n Pr .. ( I\ rn R C':'II'Jit'lll<'r. Prnf Tltrl>t rt F. 
Tm•lor. l\lr rt\'lh \\' llulllonnl ~lr :-c LII\11'\'IH't' Prit'l·. l\lr. Ruhcrt T . \' tnllll: . 
'lr Gor·lnn R \\'lllt l'<llllh. ami \l r Ru ' t·ll \' t nr•mi 
IO:lG l.l'ol T Ht'll•llt, R"~··r \\' Hna·• Thnma J lkl)v john R Portrr, anti 
Ct•orge E RtlC'hdu rcl 
l!l:li .l.,hn 1 11t pntnpuln". l':ol11.trrl r. ll:uN•n, lltnn )fichowqki (plrdl!cl, 
nnol Rol ·rt \\' PoiWt·r--
l!l!lS P~<· r<'c \\' !'h ... lwnrth Ri1 honl II l'nurt, Jnhn .J Grrmnine. F.h· ,,. 
\lunrc•, Rnl>~.rt 0 Streit• and Earl R \ 'i•·kcrv. Jr 
Plt·d$:t' ~,·it \ F1t ~tralrl '\, rma.n I (.amn<·he An$:rlo ~I "alii~. Robert 
\\' 0'1\rit·n. Ra \'mund E l'crrntllt, F.mur\' I\. RIII(N~. :111(1 rnrhon T . Schuppe 
........ 
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\VORCESTER T£CH GRIDMEN 
CONCLUDE ~tEDIOCRE SEASON 
Mist-veth Only ~tan On Squad I o Ue Lo t 'I hrough Graduation 
Pro ... pects .\ gain Appear Good For {\e>..t ~t'ason 
F-.·rnhinl( nnrl C\'l!ryunc l!'<:~med tu 
LN. ng unst 'I Cl'h an the tina! home game 
I{ I. ~tate provided the oppo~itiun and 
w•>ll ,liter a harrl [ou~:ht game :.!;)6. 
Earl\• an the ~am~ Rhodt! Island scurctl , 
then 'I o.:t·h ltK1k the ball unci marched 
do" 11 the ticld fur '<ix C•>nse~:utivc hro;t 
d•J\\11~. only tu lo~c the hall with im•hcs 
111 gu Them ngnan an intcn'<'J>Wtl pass 
11.1~ run lxll'k h)' Gcrmnmc fur n tmu:h 
down unl)' tel he r nll<·d hal·k loct•nus~ 
~um~omc wns ullsitle I. a tll in the lust 
pcriorl l<hnflt• 1-lnnd ~t·t~rcd ot s finn! 
fl<>llll~ on a seri~~ uf end run~ nntl re· 
n-r-t·~. Buth teams l(ainccl npproxi 
lll.otdy the snnw vnnln~e hu1 th•• oppu 
sataun hnd the p111ll'h \\hen ll wa~ net·dctl 
tht• must . 
I ,·rh d1maxc•l it 'I st·a'<tll with n hard 
.... arawd vinnry over our old rival. Rens· 
FIRST CALL FOR 
BASKETBALL IS 
SOUNDED 
Much Material of Championship 
Caliber Available; 
13igh·r Hurpy 
'J ht fi rst 1'1111 ror hn4 .. t•thall fnuaul 
uhnut hit v lL«pmng m un on h:md tn 
~rn t l'nat·h Hi),(lcr at 1 ht.~ initial prar 
llt'l' St'S~inn Of this hllV at lca~l lhirt\' 
have hncl n gond rkal nl funntr '''llt'fl 
<'II<<' .wrl at prt•"<.·nl it ,.,.,.m.; a< ot 1\•c·h 
1\llllltl h3\'C nn exceptionnlh· ~nncl 't•n 
""nn 
TECH NEWS 
CROSS COUNTRY 
TEA~f FINISHES 
POOR SEASON 
SOCCER TEA~I WINS 4 OUT OF 6 
IN ANOTHER SUCCESSFUL SEASON 
l.twk Of Experit nrt' Caust•s 
l,oor tu)\\ ing In Spite 
Brilli.1nt Forward Lint- Chir fly Kr~pon iblt- For Excellent 
~ho\\ing \\ ith Mel-.\\ an High Scorer For Season 
Of liard \\'or!-. 
It t an he trulr sauJ that the unl)' tNm 
th 11 <I• min<l rt<ltl\cr its nppnm·nts this 
('asl ••··•' m \\3~ thl• Sctt'l't·r tc,\111 1 hi5 
'I het·r11, 5 rnuntrr tr.un tins tnllt·uulrl 1(311\ with it~ hnlhant h>rwnrtl lane 
J,, clo n\l'.Lll" l·c rnllccl n ll•ttlcl nm• ''"< n llhlllat.:t'<l tu "HI tour ~:aanc" ancl "' t .. sc 
111,·t 1 ltt•in~: lust ll\' ,111 u\'cr\\helman): t\\o The \\IllS were over ~lu<s ~t.<tc 
·• "r<' lluwt••·••r, !lumc ~· .. n•ol,ation '' ' II' II ~t.lt . \\ •••lc '.In, .lllcl Tuft<, th<l 
rhtt• 1., 1Jt11,,. whu " "rkt•cl hard l'!Hk:n · Ius'"' wert to Brown nncl !'larl.. 
unng Ill nt..~kt• the ~t·ns,,n a sun•t•$< Tht; team lhi~ year \I'll~ il-tlturl'tl with 
\ 111w nf th,• ounnt'rs 0 11 the team hnd a l<nllmnt and ''"<'JliH•IIalh " ln>ng fnr· 
t ,.,.r hncln111rh prt , ... ,.1 ~ Nqlcrit•nn• •>nly 
tim•, ,,., n• uppo:rc·I .I~Smt•n, tlw rt•tnaitl· 
d .. r ht•inJ.: tn·~lun<•n TakinJ: thcs<' furls 
in tn con,iclt•ra l ic111 it t•an 1!,• seen t hn t 
with "" litaf,l c"qwrio:m·e 11 h•am c-•mltl 
n••l 1>1• t''l'''c'lc•cl to !lu mul'l1 in the w,11· 
<!I '' anaun~: tt s nwt•ts 'L hns,• who chcl ex 
,·,•llt•nt \\oak \l't•n 1\t, ~utlllic !Ltust•r 
!'-tmncll~t•r~-: \lod h.runrr P ntd1 , anrl 
l..tnc asH•r 
w.ml lin\' lind 11 11\<.'tlit•<'r<' h1u·kfit•lt\ 
ll~ownc•r it is l'l'rtnin that nt all tinws 
,.,.t•ry mclllhcr clill his utmns t tu lwlp 
t he teom. 
The wrward lme wns rumpto~•·• l nf 
Brand Burtlt•n, llnlt Mrl~wna1, nncl 
\1 u<ll!t'lt Md~wan was hv tor the llln!lt 
l'loe lullowing week Tech downed \Vcs 
lo:) .. 111 tor the first tnne in 6\'e years w in· 
mng ;, :.! . Throughou~ the ~nme Tech 
slum t·cl ots fouperiority as the score in· 
clll'atcs. ~IC'Ewnn, Mu~ett and Bo rden 
starred in tltis aamc. 
t~na111 . Stnto opened the season for 
' l\·t'11 .11 home nnd were o verwhelming!)' 
llt•ft.ll~d I l. 
lln>wn prcwed to be tho first stumb 
linu hlnt·k for Tech. After scoring two 
~tunis in the first five minutes of pluv 
and lt•ndin~ ·I :1 al the end o( the hnH. 
till' 1t·nm wrnt to pieces and nllowec! 
llrnwn Ill win 64. 
daC'r, st: lllllJ.: thfm bark for their fil. 
te(nth t·on,t·t·utln! lnss by a s<.'ore of 
I 0 Rarly in the first Jteriud a lumhle 
ruultetl in Tct•h's •mh· ~{·uro:. Prom 
then un the ~:arne ~ce~awerl k trk and 
lcorth With 'I ct•h hulclin~t the upper hantl 
~li•t·,·e th pla\·t•d cxt·cllcntly in his !,1st 
Rnmt~ 
,\hout liltecn memhers of Jn,t \'t•nr'" rt11 1 r•t nH:I'I wa!l nan a~:ainst iht· 
t'••·l~l (~u;~rcl the nnV\' 111<'11 winn i n~: In 
.1 l.lr!!<' sn>rc Tht•n follnwl'd mt\'t~ with 
Trimt\', f'onn ~ta t t• ~Ia·~ !-'t.1te Rhocle 
lsl.and Stat 1nrl H,·nn-•lac·r .\11 lht'l' 
sup,•ri<>r 1111111 nn tho <Otltirc haw ~t·urin~ 
twin· .1s uftl'n as nnr nther memher nncl 
hu' in~ 3 hcklt "hich harrlh· anvnaw 
t· •11lcl tuu.·h . Bnrtlt·n nl. •• tlicl nn e't<'el 
h:nt 111h cul the hnt' M diet ~lurl~:ctt 
whu'<! l'<tnll'r kirks wert exrcptl•111111l\' 
\\ell plnretl The n·mninmg fon,•nrrls 
mu't not Ill' ftlrgntten for without th~m 
the line t~>uh l unt ha\'1:' fluwtionerl n!l a 
unit , 
\\'lwn Tuft~ c:nme here the team hntl 
•·vich-ntl\' decicled to make up for its 
luss tn llrnwn. From the whistle that 
I'IMh'rl the game till the one t hat ended 
it Trt'h harged up nnd down the field 
"canng nt will. The final result wn~ 
Tcd1 9, Tufts 2. 
'arsil\' and javvee squads were on hnnd, 
.all rt•:uh• tn do their bes t It> mnkc thi< 
a h.tnncr vcar for Tec h in ha~kcth:lll 
\ltml-.·ro; nf 1he \'at"it,· "f'lu;Hl rc t umin.: 
wc•re t't, t'nptains llt·ndrid;""" nne! 
:-;, ·n••·n Bottrh~r :\11m'• •n Cruhl..Ja,ki~ 
anrl .knkins Thn><e f rum the mn·c·•· 
In vacw of the fart th.H nnh nne Wt·r<' ~ltc hcl Bergs trum E lhut t and \ 
player \\Ill he l11st hy grarluataun 11 luhnsnn With th~~c pl:l\·,rs nl•tnc it 
•t•tms n~ if 1 c•·h shcntld have nn cxc:cl would '<'l'tn thnt Tech ~h .. u lcl hll\'t' rt 
lent team next'''"'"" .\mung the r<'):U 11:'""1 tenm, hut nmons: the• rcmnanin..: 
Iars returnt)IJ( nn• Elliott, n ermaine. Dn m•·mlll'r!< of thl;' ~<qunli nn•. nhuut tt·.n 
mnt·he. Komlv~hun. Lewin, Frnwle}'. frcNhnwn who1 wert• •1utst:uHlang nn tlw•r 
Hcnrrlswnrth Huo;htun .lnhnNun, Tauh· n·spct·tiYl' hi~h SC'hc)u ) teams 
mnn, T uwrwsl t•y, ~tww naHl Rnslnv~tkr .\mong the~c frt>~hmen arc .\1 Ras 
1'ct'll's fnu thnll l l'l\111 or the JlRSl SeAIWII 
clirl no t t·onw "'' lo tht· pre·l«!nsun esti· 
mates oi itM ~trcngth Il owcver, the 
team this \'cnr ~cemcrl to I~ a m u c·h 
strun~tl' r nne thnn that uf ln~L H nr '!'he 
numher of !{Ames won were icll•nti<.'nl. 
hut thi~ year the uppostnJ: ttnms were 
unnhle to Sl'orc n' ofte n ns they had 
previous!)· dune Te<.'h llhowtrl nn c-c 
n !lent pas~ l'leic n~e 01nd chcl qmte W<'ll 
an pnc:-<ins: them<teln:~. man~ laternl'l 
l!;unetl •·nrcla;:e fnr Tet•h The line hncl 
at ·nfTs and ems" hut CHI tht• \\holt' it 
'"'~ gnntl :and mnn\" llmt"' hrnkt' thm ugh 
'" smear pin I'~ nf tht• nppo•itinn< Tht• 
l'lwkfi t•l<l \\'(1~ or hiJ:h t•nhhrt·. lout at 
~··me<l that wht:n the harkfieltl wt,rkl'fl 
11 t II t ht lint• I aiel down 
Tt•ch opt'm·d it~ ~cno:on ,dlh a wt II 
t•nrncd Vlt'Lnr\' over the l' ~ Cuaq 
f~unrci thl• first Will from thas tPIIm in 
five yl'nr~ The nrwy mt•n opt•nctl the 
~··uring with n fiC'lclgcml fmm till' thirtl' 
•·nrc! line, lout Terh wns not to he out 
rlru1c. s('l) ring lei the ln~t pcriutl Ill' llll'llll~ 
1lf n pM~ intcrrcptcrl hy J{u~htnn The 
linn! score w11<: T c<.'h G. rnoqt r.nnrrl :l 
fn thiS l(f\ 1111! rnptllill 1\!J~t'Wih. C';cr· 
nmine nnrl R\l'hton s tnrrecl 
Tht• sl'<'nntl gnme ~hnwed Tt·ch tnk in;: 
its most tlera<ivt' sethark of the c:cao;on 
ln•in~ to the stron;: Trinit\' elt•ven 2.~ 0 
F'nr three qunrter"l Tcr h hrltl Trinitv to 
;a lon<' tnu rhtluwn , hut 11~ the s:nme grew 
nlrl T c·ch \\'l'llt t n pit•('('q and nllowed 
Triniw to ham: O\'er three mnrt 
lnvsk y, lost l't•ar's all Ncw ~nj::lnncl et•n 
tcr. ,Tnc·k Ru<hton from Phi ltuh•lphia , 
Da\•t• :<td<:wan from South llodl<•\' !'nrl 
L• ·win from llnnnvcr. Rus~< KorniYshull 
from ,\ m:unin, F ln•·ci Fulmshce from 
Omnc•v . \ 1 Stont! frnm ~lurhlchf..'llrl ami 
:linn'· of the.c;e player~ are unr s i ' 
ft•ct tall ami nre able to hnncilc lht• hnll 
wrll this is what Conr h Ri~tlcr lakt•!l nnrl 
it lhl' team cnn bc ro u nded into <~hnpco 
Tt•t•h ~thould hn1·e nne of it>~ besl~tea~n 
in ''e::tro;. 
CAMPUS CHATTER 
Tht ~ophumores. given their firs t n·nl 
o·ompctition hy the fl're10hmen . hRV<' 
•·nme through on to p again. The font 
hall tt•::tm hC'nded hy Dick Elliott JH!IIt•tl 
the greatest surprise of the day hv holt! 
ing a tenm made up nlmn~L entirely of 
vor!tiw mnterial to a scoreleNs tie. It 
~comer! the F rosh contontrn.tt'd moN t of 
tlwir effort on Elliott's panta: ir the 
gnm o hnrl lasted much lo n11tcr "nuc•" 
wuuld ha,·r made him quit heC'nu~e h<' 
IHI!I eosting the school money ~ t (•arl y 
pin• in~ nnrl n fe w break!\ wtln th<' ""~' 
c·t r game for '38. 
lla\'C vou heanl the sari !!to ry of thr 
ft•llm\ from ~antuckt~ li e went vi<~it 
1111: in We~t Sprinl!'field and wu "fi"<erl 
up" II\' a irienrl After spending a rnth<'r 
rn~~:e•l C\'cmng (and morning) hc nrarlv 
lo<t a d a ss ring and fmternit y pin nnd 
tr1 think che wn~ only fifteen yenr!l olrl 
h he one of the le!<, experienrecl l>O\'" 
ur is lhere really !<Omcthing to We•t 
t.;pringfield after all? 
Thl' fir<t hnmr game pro•·l'tl tn he a 
henrt l .rcakcr for 'l'cch with ronn State 
\\inning 76 in n vrn• rio!~ gamr I n 
thi< ,::arne Tt'f'h outplnvrrl the oppo•ition 
throughout thr ;:nme n nci leci 6 0 Cor 
the fir t thrtc qu'\rte r!l hut in thc Jnqt 
peri()(( rnnn !'tnte rtdNl niT n tt'luch N:lturdn ~· nighl a large delegation frt•m 
•l"wn nftc r hJ~,c·kinK a punt, anci thcon \\' P I went to lhe Wheaton Pormal : 
ru ht·<l the h:1ll nrro~!l the tine for the I frum reports going around !t i!l hcl ievcrl 
winninr point '!'hi~ gnme ~hnwcrl Tcrh thnt they nil came back manu~ the wc-11 
"'"W the lot<'rnl pn s to nrlvnntngl' kn .. wn hncon and with nnthing to 10how 
mnking sc,·crnl long gain~ in thl!! w;w fnr the evening bui frMt•n cars. 
~li•evC'th was nut~tnnrling fo r 'J'eC'h " Hermit Ilnl from llnrtfo rrl" wn 
Kcm;h·<hun·~ runtlng nl~o v.ns n hril · nanonJ: those who went to Wht'aton 
lonnt fl"n ture of the s:ame. " llnl" hn!! Sfi\'Cn all his friend~ n nt'w 
l\IM~ . State pro vt'<l t o ltc n little too U'on tintu.•rl rm Pag • fl C'nl 3) 
~trong fnr nur hnll rnrric•ra nnrltherefnrt' 
the'' won 20 0 H :trtl luck <:('C'ffiC'ri to 
hnmptr Out ('l)a\'NC in thiR game for twO 
paninlh• hlorkrrl kick!! ptwctl thr. w:l\' t o 
~tatt•'c fr•t twn •rnrc• The nther touch · 
rlown rnm~> lw mt'nn, of a !erie!! of 
Com pi inlt'11 f ' of 
Farnsworth's Texaco 
Service Station 
11\t't'l'< Wl'rt' wun lt1• the uppc>-itu>n 
In new nf tht• tart thnt n ~; r<"t·n tt·.1m 
w.1" runnin~: for T <.'ch thi• !lc3 "'111, tw-.t 
'tar's. tt·nm qhuul•l he n111~u lt r11hh l~ t 
ta·r than it \\ .1 ~ thi!l •<>asnn Tht.' runner~ 
Will ha1 l' h(l(l e:ot pcrirnrc nnrl will Ill' 
'llwr,· h(ls '" ' ' ht•t•n n t'rllll<'"' in prog· 
rc·s~ :11 ~t•w Yo rk Umvt•rs ttv (New 
\'urk t ' it\') whit'h mnnr u t•nllt•~e hoy 
nnd .:irl tlw c'oHan t rv rounfl wnul tl have 
The hnckfochl had r.urnhnm Lt'ach 
Erit·k~t·n Ptmell anclllullkk wath h.n\' 
Hnnnnr nncl \\'rtlhel n5 ~uhstitutc!l 
C:urnhnan wns en~il}' the hc!lttllnrl in tlw 
h;wklicltl !wing nhle 1<1 get niT n muc·h 
I ,,•t tt•r l ~l<lt lhnn AO)'ocw t•lsr The 
Ill ht•rs, hnwc\'tJr, did nn I''Ct'l' llomt jnh n-. 
i~ 1'\'itlcllt h)' the tenm'!l ~urn·~s 
The following wtek an overconfident 
tc;nn trnl'cllccl 0\'er to Clark to enden vor 
to ntlcl ano ther win to their strinJ:, but 
the tnhlc~ turned, Clark winning I !l 
!lt•fure Tl't'h <'lmld get going Clark hntl 
«'urcrl two goals and had increa!;td to 
fuur n.s the game progressed. Tech fin 
nllv o;t•nrcd two goals but lhe remaining 
tnnt wus qo 8hort that there wns not 
aanw fur nm• further scoring 
,\lthow:h the tenm will lose n lnl'l!e 
numhcr of its regulars the prospert for a 
gnofl •cason next fall is bright, for s uch 
mt•n us M<"Ewnn, .Mudgell. Bonnnr. and 
ntlwrq will Joe roturnin11. 
~lndlv t•llh'n•d I l wn~ for nuthors. 
,\ ~dHilnr,Jtip wn~ nfTrr~tl tn thl' \Ill · 
puhlislwrl uuthnr wh() turnetl in the 
tinc' t c·nlkt 1 inn of rt•it'l'tlon o:l ip~ • Some 
•l• ldt•tl ptnut q wt•re gi\·~ 11, w<• under· 
•lll ltrl fur worrl~ <If e nroumJ:l'ment 
11 hkh :u·c•runpanic<l thr rcie<·tinns, 
Tht• .:nail•• mus t olo>t ht• lur~otlt•n 
1' hi~ H'M we hntl J\ rc ll tlWI..'K, whn tllcl 
.:••uti wt1rk nt nil lltn<•M. lll11 nl(•rlnes~ 
nnrl pe ptwry manner nlwny~ ncldt•rl 
m1wh to the Stnmo. 
QUALITY RESTAURANT 
The Home of The first gamt• tnuml Tt•r h trnvellin..: 
tu Mass State whrre ntter n hard hattlt• 
lilt>)' t•nme nut 011 top :J 2 lllcgwan 
s<'Ored two gonlK and Borden une 
Quality Food arul Beverage 
Located at 
129-lH Main Street 
G-E Campus News 
I 'A'I ENTtm LILIES 
\ V TII EN l•·ft tc> I lu·i r ''" 11 tl••vi<·•·"· rc·gol 
lV lilio·~ j.l<' l th•· tu~>< •lvt•• nil ' lttll lc•rc•r l l>y 
\t•lluw pullc•u . lt 'K n an•·•~)' !Ju,.itu··~ ltl"• II 
inuu lu n "hit•· litwn ~uil "l'illiu~: l'j!~ )"lk 
nil ulf'r lai.; "''t. :-ic. till' lluri.r" lw 11· '" 1\lot r h 
tl11· ·•· l olc'I<IICI\ t·~r·· full) anti l'lurk tlo•' 1••llc•n · 
l 11lo•n unl ht•r• lwfun• the) IHo Vf• o rhnm•r• tu 
lour• I . 
lu tlw ( ;c·nanl Elc·rtric• ft t'll('nn •h l.nl•r•rn tury, 
C. " · \J,14.r•·. J)or llnt;lllil, ·u:;, lou~ fur ) 1'111'·~ 
lw•·n inH,; t ij!al i u~; tlaf' hinloj!icul r·IT•>t· t ~ ur 
' ' ''""· \cucm~ t~tl;f·r thing ... (,,. tn•ut~rl 75 t l'j.llll· 
ltl) ' JmJJ.• ,.,111 Y::tr)lllj! 81111H HII• uf lL•fO)~• 
I utrc·o~tt••l loulh• of thr 1!11111 ~ bulrh grn• up 
tu>rmoll). ""'"llf' tlw lrrnh•tl hull•s.. tlu•rl' ,.,.,,. 
, IIIII' mtua•tr•>-itu~" llll•lwmr Rpf;urrntl) nflnnnl 
"'""·rilljt plunlot. •t it~ r<'•ults "cr., olifTc·n ·nt t h r 
111 ,, •••n••m. 'I hr pro;:r.ny 11f l"o nf tlw luall.-
tlo ul Ja,1fl r(•HiH•t J JIJ-"''('Oflfl tiO•~"• n f :<.YII)t< 
ltltt<fUf ·t•tl IJu .. l'f'C "-tth . llfUI•ftt'ololit!J: Ulltllf'tll. u•·h 't•ur II II' ,.,.,., ~tram l•n• rmttuuw•l I rw•, 
1111•l tli•• tHm•hrtloln~ proJwrty i• c·ma•it lc•rf'll u 
fi,•·ol oloutoc•tt·ri•Hi l•. Tlo r ltwntj.lt'CI hly i• ltciW 
c••tuhli•loo•cl n• u •aritl) uf rr·"ul lily. 
( ,C)OJI- 11'\'1.-;, C;\ IUI\(:f: C \'\ 
1,111•: .. il furnur·t' loa~ t•lnrt••l I ltr bl..irl~ Ufltlo·a alu• a• It c•u n. \ ntl nc•"• o w·w clo•vwt• tit·· 
.. ltopc·tl 111 u ( ; r•nrral. l·.l••••lric• lnht~rlllr•r} 
J'''""i•c·4 tn tlrt 11"'1) "'tit alu- j!ll rl tllj!<' r•un. 
I Ill< Ill'" tit'\ in·, "I" rull'<i It} u t,. h•>t-..'1"""'' 
•·ll'l'lri•· umtur. J.trfflfl• t lw l!urlutj:~. Crlouliul( 
1 "'"'' """' '' .,f Curlo<llnl u flll't.t l ' "'" ' t•• 
tli.unnnol in hurrlm··, 'l•r•d ,oil l ~f" ~ uf wu•tc• 
r ..... t. icrc-lucl inl! ... .... . llllcl Otllur laurrl . .. J •• 
•t~nt••·. ' I'IH• tJIII) tltinj!ll it c•nn11111 hunrlh· uro 
j!lnw ancl tin c-an ~. ll rdurt'tl to a line pulp, 
thio; " IIM ir i~ Oul'hrtl h) 1.a1rr into the l't'WI'r. 
' l ilt' gricult•r i• ~ti 111pll' to i u~ta ll ond Ot>C"rotc. 
'! Ill' t•nt trt• uu it \\t••::h~ obout 75 pou mLo, w1d 
Hilt ) lw in~tullt•c l Ulfch r ttll) 8l).lr nf 11inl.. 011 I 
1wrt n f tilt' uutll't plumltiu~. ' I loco hopp••r inlet 
~~ t'<IVrrrtl hy n JH'rfumtc•• l t' II Jl, OuJCio with the 
•in I.. IHtllllm: \\ lwn tlat• lu;plwr i" _full, ull. unl' 
hn" tu tin 111 turn u hom! c winch J>ro~•-.:•tf\ 
rmavf'faiNttly fnun IH·nt•oth tim ~ti uk . I hiJI 
c•l.,.;c•" tlau flOJ>J>er Olftl 11turt s the: grimier. 
A\VAill) ..Oil COlJilAC.t~ 
I~ tlol' fnrt· r~r 11 tlinicult oud ~rrit>uM rom· fH'liti•r ~itulllinu, t lw rntirr l"'I1'<>Hnt'l 
ur tlw Tl'mlf'•"<'l' I lr·•· t rir J•.,,. r r <"'"'I .. ">. 
,.r C holl•u••"'l!"· un<l•·r tlol' lraclt·,...lai l• 11f it11 
I"' •ulrni.JortoC"I'r•clttl tu rlf•\j•ltJf1 CIIH' nf thr IUI>flt 
uni•tuo• "" '' • l"''ltraa~ ·~ n ~~ I'IIJTic~l '!".' b) '!" \u~t·rit•nu pu •Itt' ut1lol\ I··"'' } molo.\tduul 111 
thr· '"l''"' itllllltlt , rt'j(llrcllr~ to f p•;o.ttiou, lw· 
('11 1111' II Ntk•IIIU II (nr I lw C'tHII JIIIII) •,. ldii>WAil 
'"'' ' '"'· llt11· nf tlor t.a~•·· <>f tloi• I'"'J!rn tU -.. o~ 
n • ult•llllltiul r ••tluc•ai•n• uf rntt·•· ' I hr rr•ult 
-..u ~ u I!"'" ' u tc•n·u••• iu tlcc•trir·OJ'f•lionCi' 
.ult••. outl " !.!f• · 111 , .. •·111 iawn u•c• iu n•.atlent iul 
f 't;Ufol lllrtltliutt. 
f 'or t 1• nt•t•ou•I•Ji .. lutwu t •. tlw ' l'•,nnt• .. tol f·'4" 
Fl t•t·tric• l'11"f'f ( :u111p 1111)' rt·•·•·ivc·• l tlw nouucul 
uw11rt l f11r l•l:llnl till' ( lo urlo·• \ . t : .. nm l ' uuuolu· 
1i111o ,,Jur It'"'" •·•tni•l•·lll'tll>} t ;,·ut·rul l•,lo•l•trit· 
i 11 Jt,:!!! iu luuu,r u( ilK hr l"l l ~~r•·~i•ft•ul . ' rlu\ "'~unl 1''""1"'' t tlw ( 'lou tit· \ C:ullou j.lrtlcl 
uu·cl,tl u c·t r1 ilwutt• uwl i1 f'IIN'k (llr IJIK)H 
ttt );, ;l•·pt~•lt ... l iu tlw ,,. .... .,r> ttf llu· u11lit) ·~ 
C'fiiJfltoH't' \\l'lflHt· II• til 1i11tcou. 
t)f, 17'11'81 
revcr<t>< anc! end run!! Cor. Highland and Goulding Sts. 
GENERAL- ELECTRIC 
6 
TEN STUDENTS 
PLEDGED TO TAU 
BATE FRIDAY 
Jack Brand Conducts 
Annual Pledging 
At Assembly 
Semi-
TECH NE W S 
I •quad nnd n mcmlx·r o t Ph1 Gamma JC.l:n ~cmling wccl..ly letters to for four lldta frotcrnny . I n:ar:; . . . 
The j,lln\11111: ~ni )rS were clcrtcd 
.h thn R. l'aslcr. w .. rn :;tcr, :\tn~s . 1 ler· 
hc:rt J. Eri.-kson !'all River, ;\lass. 
llarn· C (;rnv Pttt .t\chl. ~las~.. J 
Ed" ;trd nu1ltl, .\ nw,hun ~ I ns~ .. J:uncs 
\. lAillC \\'nrt•cstcr, ~l:1SS.; \ lll{VC Jl 
:\ordo;tn,m, \\'ort'••stt•r, ~I ns~ , Ja111cs \\' 
Phclp~. :\lcfndue Falls, \ t. 
··p, . ., P,·c'' ~top!•· put h1s follt m ll 
\\'cclncslla\· alternnun when he wa-; tn·· 
in):: to keep a Fre• lunun Draw in~ eta-.~ 
Ill orrlcr .\ ft'''' minutes after he hall 
tinall) quieted them he heard a leow 
,·uil'c th~cusstng a druwin~ on the oppo 
site side of thl.' mum: "CJulo.:t" he hunmcd 
tn that well known Staples voi<'c 
"Surel)" answered fn~tructnr Downing 
who was tn·tn~ hiq lwst to explum the John c·a,lcr is ,, mcmht:r of the \'ars· 
11' locnhall ~quad and •' member ut ( B )' Associated Collegiate Pre-~~~ rlra"ing Tht'la t'hi Frattnty . lll·rhc:rt Erick· ( d 
Truv. ~. y - Doing awa ~· with the The \\" p 1 chapter nf Tau Ucla PI ~•m hn!t hecn n \'aNt>" S<KCer man for Etlitnr·~ nrh·il'e to Frc~hmen an 
alphabet ical system of grading, pro· l'cmdul·ted one of 1ts m:mi·annual plcdg ut her ncwiccsl hetter write home now four years. is mnnng,·r uf ha~kethall and . ... f~nrs and instructors at Russell • a"'e nt th no•rembl\' held Ull Frida\' - r .. r thuse Thnnksgi\·ing \'acatton u.ttCS 
""""' " IIlilS .. e ""·' · • · ' j, a munber of Phi Sigma Kappa Fro College for women ga,·e out thetr fir~t ~U\'Ctnher 15 a t the Alumm G\'tnnn or they won't he waiting for you when 
tcrnt t\' llnrrr Gray is l'I\JH<Iln of the 
November 19, 1936 
KtillliiR tops the list of wind·ha~o:s with 
a lun~o: •·apadty of 59 lit res Rushton 
is thl! tilllcs t man in the clnss, hcing 
I) teet , .i m.-hel; tall while Han< with :,'\}4 
pounds b the heaviest fn:.>hman 
Thnmp~on "ch~nned" him~[[ ~6 ttmt• 
and W hitfield pushed himseli up Ill 
times 
Horace Partridge Co. 
Athletic and Sporting Goods 
WE EQUIP TECH TEAMS 
9 Pleasant Street 
marks here recently under a new system s1um. T he p urpose of t his honorary fra S\dmming team and 11 plcrJ~:e nf Theta ,·ou get there 
which either passes, fails o r conditions w rmty is "To mark in n fitting mnnncr <'hi Praternity. ~tlwnrd (~uilrl is man. Tal. S·12S l 
the students. thu~t! who have c;onferrecl hunor upon a~::cr nf tenniR anti i~ 11 member of 366 U.S.A. STUDENTS Th F B b Sh 
The new plan is part of a program to thei r Alma l\lnter hv a. h igh ~;:ro.dc (l( Thetn Upsilrm Omega tlrate rnity. j omes AT GERMAN UNIVERSITIES e ancy ar er 0p 
put more responsibility on the student. !lt'hnln rship and tO foster a spi rit uf lil•· l.an l.' i~ a memher of l.nrnb<la t'hi Alpha H'mllinuetl frum Page 2, Col. 31 98 Main Directly over Station A 
As a substitute for the usual A. 0 C ~'·~ ll'ral culture in the engineering t·ollc~~:s Jtra t ernity. Y ngve Nordst rom has Statc' followed Rumania with 352, Don· GOOD CUTTING 
tem of grading, m onthly conferences he of America " The Jumors are t hnstn made remarkahle ~tmlc~ sin<.·c t~lming zig 35i , ,\ ustriu :301, nutgaria 245. rhina NO LONG w AJTS 
tween the student and her in~tructors frnm the upper eighth of t heir cia<~ and 10 this countn· ahout stx vcars ajlo. 230, ~un,nv 200, Swit?-erland 206 stu· SlX BAUERS 
hAve been held These conference~ re I the 5eniors a re chosen from the upf)Cr James Phelps is 3 mcmh{·r of Skull ([ents 
veal the weaknesses of the s tudent'-; CJuarte r of t heir class hunoran· sucietv, mcmtwr of ha<:kel· The subJects represented in the studies Premier T a iloring Co. 
work more directlv than marks. help The pledging wa~ conducted hy john ball squad anrl a member of Phi Gamma of these foreign VISitors were: general MR. FARRAH, PROP. 
to develop the power of the s tudent to R llrnnd, the President n ella Fra ternity meclkine 00. chemistry 352; law 2S.I . T • l!orl• t , C/u ,.sl• g, uJ Pr•ul•g S4rvlt• 
evaluate her own work and assis t her The Junio rs elected were \\'illtam P dentistry :.!25, structural engineering For T•t b M.,. 
in forming effective study habits, J . L. Jlrawley, Worcest er, Mass .. rarl S Ot w.l 219. evangelical theology 209: economics 
1 
Fr~e C..ll and D.Uvery 
Meador, president or the college. pointed So l!nrlley, Mass .. and AI ric 11 Puwcll , CAMPUS CHATTER 19 ; elcctm·Ledlllit·s 185: Cerma nic sci· 115 Highland St. Tel. 3. 42 98 
out. Worcester. l\lnss. William r' rn wlcy is (Con tinucd from Page l'i, Col. Zl ences 170 ; cnrnmcrce 1 <15 ; architecture 
By means of a key number system. n member of the varsity truck and Coot· idea ; when the one a nd only sends you 125: p hiloso1>hy 101 
which assigns a number to each s tudent. hnll teams and is a mem ber uf ~igmn :1 le tter telling tha t she is engaged to - - - -
the administration maintains a Ji!lt of Alpha Epsilon Fraternity. C'a rl Otw is !ural talen t. he nonchalant, replv br I CLASS STRENGTH 
the standings of each class. Students Assis tant Busineo;s Manager of the '<enrl ing an autographed rolhng pin I !Contmucd frum Page 2, Col. 5) 
desiring to know where they stand in re· TEC'll ~ E\\'S and a memher of Theta " A Iackie," who wns a ll 'let for a great 13. t 'arson 13 7. Arter l:l.!i. J acques 13 :), 
lation to their classmates are given their l'ps ilon Omega f'raternit)' AI ric Pow· e,·ening. disco,·ered tha t h i:< "hluul date" Kraeml'r 13 fi R \\' Smith 13 3 \\'ado;· 
own number. ell is a member of t he \'arsit ~· soccer li\'erl next cloor to t he house he has wnrth 13 Kuros.t•i 12 7 
• 
Headquarters for School Supplie~, 
T ypewriters all makes. Leather 
z;pper Cases 
Lowest Prices in Tow. 
NARCUS BROS. 
24 Pleasant St. 
• 
Mildness 
etter Taste 
C) 193,, LIGOTT & MYias ToeACCO Co. 
